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PEDOMAN SITASI  
DALAM PENULISAN KARYA TULIS 
Mufid, S.Ag., SS., M.Hum. 
 
Penulisan Karya Tulis Dalam Format Chicago Style 
 
Chicago Style menggunakan dua sistem sitasi yaitu: 
a. Note and Bibliography System  
b. Author-Date System 
Note and Bibliography System  merupakan sistem yang banyak digunakan bidang humaniora 
khususnya bidang sejarah.  Author-Date System, digunakan untuk bidang sosial/sains. 
Note (footnote dan endnote) adalah digunakan untuk menjelaskan halaman dimana sumber 
informasi yang dikutip berasal. Footnote atau endnote menghubungkan sumber yang dikutip 
pada teks dan bibliography (daftar pustaka). 
 
Format Kertas 
 Halaman judul, nama penulis dan tanggal berada pada halaman pertama dan terletak di 
tengah antara margin kanan dan kiri. 
 Margin kertas/dokumen semua sisi (kiri, kanan,atas dan bawah) 1 inch or 1.5 inch. 
 Menggunakan jenis font berukuran 12 yang mudah terbaca, misalnya New Times Roman. 
 Teks spasi ganda (Double space) kecuali kutipan blok, judul table dan gambar. 
 Kutipan blok tidak diberi tanda kutip dan inden 5 spasi 
 Entri bibliografi satu spasi, dan jarak antar entri diberi satu spasi. 
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Contoh Note dan Bibliography 
 
BUKU 
 
    
 
Buku dengan Satu Pengarang 
 
N: 
 1. William Faulkner, Absalom, Absalom! (New York: Vintage Books, 1990), 271. 
 
B: 
 
Faulkner, William. Absalom, Absalom!. New York: Vintage Books, 1990. 
 
Buku dengan Dua atau Tiga Pengarang 
 
N: 
2. Scott Lash and John Urry, Economies of Signs & Space (London: Sage Publications, 
1994), 241-51. 
 
 B: 
Lash, Scott, and John Urry. Economies of Signs & Space. London: Sage Publications, 
1994. 
 
Buku lebih dari Tiga Pengarang 
 
N: 
4. Larel J. Lewis et al., Life Science (Glenview, IL: Scott, Foresman, 1990), 65.   
 
 B: 
Lewis, Larel J., Thomas R. Martin, Barbara H. Rosenwein, and Bonnie G. Smith. Life 
Science. Glenview, IL: Scott, Foresman, 1990. 
 
 Footnote: nama pengarang pertama yang dikutip diikuti dengan ,et al  
 Bibliography: semua nama pengarang disebutkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Footnote atau Endnote (N): 
1. Nama pertama Nama terakhir, Judul Buku (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun terbit), 
nomor halaman. 
 
Bibliography (B): 
Nama terakhir, Nama pertama Judul Buku Tempat Terbit: Penerbit, Tahun terbit. 
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Buku Terjemahan 
 
N: 
 3. Julio Cortázar, Hopscotch, trans. Gregory Rabassa (New York: Pantheon Books, 
1966), 165. 
 
 B: 
Cortázar, Julio. Hopscotch. Translated by Gregory Rabassa. New York: Pantheon Books, 
1966. 
 
Buku dengan Pengarang dan Editor 
 
N: 
 4. Edward B. Tylor, Researches into the Early Development of Mankind and the 
Development of Civilization, ed. Paul Bohannan (Chicago: University of Chicago Press, 
1964), 194. 
 
 B: 
Tylor, Edward B. Researches into the Early Development of Mankind and the Development 
of Civilization, Edited by Paul Bohannan. Chicago: University of Chicago Press, 
1964. 
 
Artikel dam Bab dalam Karya Kumpulan 
 
N: 
 5. Peter Chilson, "The Border," in The Best American Travel Writing 2008, ed. 
Anthony Bourdain (Boston: Houghton Mifflin Company, 2008), 46. 
  
B: 
Chilson, Peter. "The Border." In The Best American Travel Writing 2008, edited by 
Anthony Bourdain, 44-51. Boston: Houghton Mifflin Company, 2008. 
 
Pengantar Buku 
 
N: 
6. Steven Pinker, introduction to What is Your Dangerous Idea?, ed. John Brockman 
(New York: Harper Perennial, 2007), xxv. 
B: 
Pinker, Steven. Introduction to What is Your Dangerous Idea?, Edited by John Brockman. 
New York: Harper Perennial, 2007. 
 
Buku yang tidak diketahui nama pengarang dan editor 
 
Sumber referensi yang tidak diketahui nama pengarang dan editornya dikutip berdasarkan judul. 
 
Mengutip Sumber Referensi Tidak Langsung 
 
Dalam Note menggunakan "quoted in". 
 
N: 
   7. Ian Hacking, The Social Construction of What? (Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1999), 103, quoted in Manuel DeLanda, A New Philosophy of Society (New York: 
Continuum, 2006), 2. 
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TERBITAN BERKALA 
 
Artikel Jurnal 
 
N: 
 
1. Susan Peck MacDonald, “The Erasure of Language,” College Composition and 
Communication 58, no. 4 (2007): 619. 
 
B: 
 
MacDonald, Susan Peck. “The Erasure of Language.” College Composition and 
Communication 58, no. 4 (2007): 585-625. 
 
 
Artikel Majalah 
 
N: 
1. Emily Macel, “Beijing’s Modern Movement,” Dance Magazine, February 2009, 35. 
B: 
Macel, Emily. “Beijing’s Modern Movement.” Dance Magazine, February 2009. 
 
 
 
SUMBER ELEKTRONIK (PENERBITAN WEB) 
 
Buku Elektronik Dan Online 
 
Lemon, Rebecca, Emma Mason, Johnathan Roberts, and Christopher Rowland, ed. The 
Blackwell Companion to the Bible in English Literature. West Sussex: Wiley-
Blackwell, 2009. PDF e-book. 
N: 
1. Grant Ian Thrall, Land Use and Urban Form (New York: Methuen, 1987), 
http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Thrallbook/Land%20Use%20and%20Urban%20Form.pdf. 
B: 
Thrall, Grant Ian. Land Use and Urban Form. New York: Methuen, 1987. 
http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Thrallbook/Land%20Use%20and%20Urban%20Form.pdf. 
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Online Periodicals (Journal, Magazine, and Newspaper Articles) 
N: 
1. Kirsi Peltonen, Noora Ellonen, Helmer B. Larsen, and Karin Helweg-Larsen, “Parental 
Violence and Adolescent Mental Health,”European Child & Adolescent Psychiatry 19, no. 
11 (2010): 813-822, doi: 10.1007/s00787-010-0130-8. 
B: 
Peltonen, Kirsi, Noora Ellonen, Helmer B. Larsen, and Karin Helweg-Larsen. “Parental 
Violence and Adolescent Mental Health.” European Child & Adolescent Psychiatry 19, 
no. 11 (2010): 813-822. doi: 10.1007/s00787-010-0130-8. 
 
Halaman Web yang diketahui Pengarang dan tahunnya 
N: 
7. Mister Jalopy, “Effulgence of the North: Storefront Arctic Panorama in Los 
Angeles,” Dinosaurs and Robots, last modified January 30, 2009, 
http://www.dinosaursandrobots.com/2009/01/effulgence-of-north-storefront-arctic.html. 
B: 
Mister Jalopy. “Effulgence of the North: Storefront Arctic Panorama in Los 
Angeles.” Dinosaurs and Robots. Last modified January 30, 2009. 
http://www.dinosaursandrobots.com/2009/01/effulgence-of-north-storefront-
arctic.html. 
 
 
Halaman Web yang tidak diketahui Pengarang dan tahunnya 
N: 
8. “Illinois Governor Wants to 'Fumigate' State's Government,”CNN.com, last modified 
January 30, 2009, http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/01/30/illinois.governor.quinn/. 
B: 
"Illinois Governor Wants to 'Fumigate' State's Government.” CNN.com. Last 
modified January 30, 2009. 
http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/01/30/illinois.governor.quinn/. 
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Daftar Pustaka 
 
Jessica, Clements, Angeli Elizabeth, Schiller Karen, S. C. Gooch, Pinkert Laurie, and Allen 
Brizee. “Purdue OWL: Chicago Manual of Style 16th Edition.” Accessed April 20, 2015. 
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/717/01/. 
The Chicago Manual of Style. 16th ed. Chicago: The University of Chicago, 2010. 
